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El objetivo de esta sección es presen-
tar información sintetizada de los artícu-
los más recientes sobre temas de gestión
pública y análisis de políticas aparecidos
en una selección de revistas españolas y
extranjeras. La información que se pre-
senta consiste en la simple referencia del
autor, título del artículo y páginas que
ocupa. Ha sido elaborada por: José
Manuel Ruano de la Fuente, Salvador
Parrado Diez y Carmen Navarro Gómez.
variaciones sobre el mismo tema»,
pp. 191-224.
Análisis Local
N.° 31, julio-agosto 2000
— Zapico Goñi, Eduardo, «Técnicas
"modernas" de presupuestación: limita-
ciones y posibilidades para su introduc-
ción», pp. 25-40.
— Moreta, Antonio, «Técnicas pre-
supuestarias modernas», pp. 41-50.
— Ezquiaga, Ignacio, «Sostenibili-
dad financiera y reforma presupuestaria
en gobiernos territoriales», pp. 51-69.
N.° 32, septiembre-octubre 2000
— Sistemas Xuris, Xavier, «Un
modelo gerencial para la organización de
los gobiernos locales», pp. 5-13.
N.° 34, enero-febrero 2001
— Díaz, Antonio, «Alcobendas: cali-
dad integrada en el sistema de gestión»,
pp. 27-34.
Revista de Administración Públi-
ca (mexicana)
N.° 100
— Guerrero, Ornar, «Management
público, un concepto alusivo. Cuatro
Revista del CLAD. Reforma y
Democracia
N.°17
— Arellano, David, et al, «Nueva
gerencia pública en acción: procesos de
modernización presupuestal. Un análisis
inicial en términos organizativos (Nueva
Zelanda, Reino Unido, Australia y Méxi-
co)», pp. 7-45.
— Subirats, Joan, y Ricard Goma,
«Cambios en las políticas de bienestar e
innovación social en la Unión Europea»,
pp. 45-76.
N.° 18
— Echevarría Ariznabarreta, Koldo,
«Reivindicación de la reforma adminis-
trativa: significado y modelos conceptua-
les», pp. 77-96.
— Jordana, Jacint, «Estrategias de
promoción para la Sociedad de la Infor-
mación: hacia un marco analítico»,
pp. 155-181.
— Cavalcanti, Elvia M., y Reynaldo
Maia, «Contradicciones en un proceso
democrático: la práctica del presupuesto
participativo en las ciudades brasileñas»,
pp. 131-154.
— Harris, Richard L, «La democra-
tización del Estado y la gestión pública»,
pp. 205-222.
N.°19
— Barzelay, Michael, «La nueva
gerencia pública. Un ensayo bibliográfico
para estudiosos latinoamericanos (y
otros)», pp. 7-66.
— Richardson, Ruth, «Responsabili-
zación política y gerencia del desempeño
del sector público: examinando vínculos
y lecciones», pp. 163-193.
— Longo, Francisco, «Modernizar la
gestión pública de las personas: los desa-
fíos de la flexibilidad», pp. 193-218.
Tecnología Administrativa
Vol. XIV, N.° 32, enero-abril de
2000
— Santana, Leonardo, «Gobernabi-
lidad democrática y cambio institucional de
la Administración pública», pp. 111-124.
— Baena, Mariano, «Élites y espacios
institucionales de poder en España
(1939-1992)», pp. 125-154.
Revista de Estudios Políticos
N.° 110, octubre-diciembre 2000
— Román Masedo, Laura, «La refor-
ma de la Administración central en Gran
Bretaña. El programa de "next steps" y
la doctrina de la responsabilidad minis-
terial», pp. 79-96.
Revista Española de Ciencia Po-
lítica
Vol. 1, N.° 2, abril 2000
— Mota, Fabiola, y Joan Subirats,
«El quinto elemento: el capital social de
las Comunidades Autónomas. Su impac-
to sobre el funcionamiento del sistema
político autonómico», pp. 123-158.
— Jordana, Jacint, «Instituciones y
capital social: ¿qué explica qué?»,
pp. 187-210.
— Mesa, Adela, «La politización de
las estructuras administrativas de las
Comunidades Autónomas», pp. 211-237.
— Equipo de Rendimiento Autonó-
mico, «El Estado de las Autonomías.
Balance del rendimiento de las institucio-
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Vol. 29, N.° 1,2001
— Birker, Ernst, «Modernisierung
von Staat und Verwaltung in Frank-
reich», pp. 20-26.
Die Óffentliche Verwaltung
Vol. 54, N.° 12,2001




Vol. 43, N.° 1,2000
— Wiktorowicz, M., «Shifting priori-
ties at the Health Protection Branch:
Challenges to the regulatory process»,
pp. 1-22.
— Jennissen, T.; Prince, M., and
Schwartz, S., «Workers' Compensation:
a case for greater public accountability»,
pp. 23-45.
— Boase, J. P., «Beyond govern-
ment? the appeal of public-private part-
nerships», pp. 75-91.




Vol. 43, N.° 2,2000
— Proctor, R., and Sims, H., «The
South Afríca/Canada Program on Gover-
nance: an esperiment in supporting
democracy», pp. 157-173.
— Bierling, G. A.; Carroll, B. W., and
Rosenblatt, M., «Movers and stayers:
mobility patters among bureaucratic éli-
tes in Canadian provinces», pp. 198-217.
Vol. 43, N.° 3,2000
— Bedard, G., and Lawton, S., «The
struggle for power and control: shifting
policy-making models and the Harris
agenda for education in Ontario»,
pp. 241-269.
— Doern, G. B., «The National
Research Council of Canadá: institutional
change for an era of innovation policy»,
pp. 270-295.
— Cameron, D. M., «Equity and
purpose in financing universities: the case
of Nova Scotia», pp. 296-320.
— Borins, S., «Public-service awards
programs: an exploratory analysis»,
pp. 321-342.
— Arpin, R., «Moderniser l'adminis-
tration publique: Les contraintes de la
vertu», pp. 343-359.
Governance
Vol. 13, N.° 2,2000
— Deeg, R., and Pérez, S., «Interna-
tional Capital Mobility and Domestic
Institutions: Corporate Finance and Go-
vernance in Four European cases»,
pp. 119-154.
— Ross, F. A., «Beyond Left and
Right: The New Partisan Politics of Wel-
fare», pp. 155-184.
Jacobs, K, and Barnett, P., «Policy
Transfer and Policy Learning: A Study of
the 1991 New Zealand Health Services
Taskforce», pp. 185-214.
— Prince, M. J., «Banishing Bureau-
cracy or Hatching a Hybrid?: The Cana-
dian Food Inspection Agency and the
Politics of Reinventing Government»,
pp. 215-232.
Vol. 13, N.° 3,2000
— Ansell, C , «The Networks Polity:
Regional Development in Western Euro-
pe», pp. 303-334.
Sheingate, A. D., «Agricultural
Retrenchment Revisited: Issue Definition
and Venue Change in the United States
and European Union», pp. 335-364.
Kam, C , «Not Just Parliamentary:
Cowboys and Indians: Ministerial Res-
ponsibility and Bureaucratic Drift»,
pp. 365-391.
Vol. 13, N.° 4, 2000. Special Issue
on Theories of Institutions
— Tsebelis, G., «Veto Players and
Institutional Analysis», pp. 441-474.
— Pierson, P., «The Limits of
Design: Explaining Institutional Origins
and Change», pp. 475-500.
— Reich, S., «The Four Faces of Ins-
titutionalism: Public Policy and Pluralis-
tic Perspective», pp. 501-522.
International Journal of Public
Administratíon
Vol. 23, N.° 9, 2000. Special Issue
on Regional and Local Economic Deve-
lopment Issues in the United States
Vol. 23, N.° 10, 2000. Special Issue
on Public Policy and Management
Issues in Taiwan's Development
Vol. 23, N.° 12,2000
— Mudacumura, G. M., «Participa-
tive Management in Global Transforma-
tional Change», pp. 2051-2084.
— Barth, T. }., and Quinn, R. A.,
«Serving the Homeless: Public Adminis-
tratíon as Science, Process, and Art»,
pp. 2085-2106.
— Peterson, S., «Another Path to
Customs Reform: Mexico's Second Ins-
pection», pp. 2107-2132.
— Barde, J., «Budgeting, Policy and
Administratíon: Patterns and Dynamics
in the U.S.», pp. 2133-2148.
— Roberts, G. E., «Pi Alpha Alpha
Activities and Effectiveness: Results from
Revista de Revistas
a National Survey of Chapter Advisors»,
pp. 2149-2170.
— España, J.; Nicholson, J., and
Gutiérrez de Piñeres, A., «Government
Regulations and FDI: a Historical Pers-
pective of México», pp. 2171-2208.
— Ebdon, C , and Brucato, P. F.,
«Government Structure in Large U.S.
Cities: Are Forms Converging?»,
pp. 2209-2236.
Vol. 24, N.° 2, 2001. Special Issue
on Reform in Eastern Europe: Promise
and Problems
Journal of Policy Analysis and
Management
Vol 19, N.° 1,2000
— Schwindt, R.; Vining, A., and Glo-
berman, S., «Net loss: A Cost-Benefit
Analysis of the Canadian Pacific Salmón
Fishery», pp. 23-45.
— Borins, S., «What Border? Public
Management Innovation in the United
States and Canadá», pp. 46-74.
— Zimmer, R. W., and Toma, E. F.,
«Peer Effects in Prívate and Public
Schools across Countries», pp. 75-92.
— London, R. A., «The Interaction
between Single Mothers' Living Arrange-
ments and Welfare Participation»,
pp. 93-117.
Vol. 19, N.° 2,2000
— Heinrich, C. J., «Organizationl
Form and Performance: An Empirical
Investigation of Nonprofit and For-Profit
Job-Training Service Providers»,
pp. 233-262.
— Weller, C. E., «Risky Business?
Evaluating Market Risk of Equity Invest-
ment Proposals to Reform Social Secu-
rity», pp. 263-274.
Vol. 19, N.° 3,2000
— Freenberg, D.; Mandell, M., and
Onstott, M., «The Dissemination and
Utilization of Welfare-to-Work Experi-
ments in State Pol icymaking»,
pp. 367-382.
— Short, P. F., «tlitting a Moving
Target: Income-Related Health Insuran-
ce Subsidies for the Uninsured»,
pp. 383-406.
— Welch, E. W.; Mazur, A, and
Bretschneider, S., «Voluntary Behavior
by Electric Utilities: Levéis of Adoption
and Contribution of the Climate Challen-
ge Program to the Reduction of Carbón
Dioxide», pp. 407-426.
— Langhein, L. I., «Ownership,
empowerment and Productivity: Some
Empirical Evidence on the Causes and
Consequences of Employee Discretion»,
pp. 427-450.
— Brooks, A. C, «Public Subsidies
and Charitable Giving: Crowding out,
Crowding in or Both?».
Vol. 19, N.° 4,2000
— Klawitter, M.; Plotnick, R. D., and
Edwards, M. E., «Deteraiinants of Initial
Entry onto welfare by Young Women»,
pp. 527-546.
— Murnane, R. J.; Willett, J. B., and
Duhaldeborde, Y., «How Important Are
the Cognitive Skills of Teenagers in
Predicting Subsequent Earnings?»,
pp. 547-568.
— Kahn, M. E., «Tlie Environmen-
tal Impact of Suburbanization»,
pp. 569-586.
— Beierle, T. C , and Konisky,
D. M., «Valúes, Conflict and Trust in
Participatory Environmental Planning»,
pp. 587-602.
— Parry, L, and Oates, W. E., «Po-
licy Analysis in the Presence of Distorting
Taxes», pp. 603-614.
Journal of Social Policy
Vol. 29, part 2,2000
— Kono, M., «The Impact of Moder-
nisation and Social Policy on Family Care
for Older People in Japan», pp. 181-204.
— Ginn, J., and Arber, S., «Personal
Pensión Take-up in the 1990s in Relation
to Position in the Labour Market»,
pp. 205-228.
— Dean, J.; Goodlad, R., and Rosen-
gard, A., «Citizenship in the New Modes
of State Intervention: the Purposes of
Housing Advice Services», pp. 229-246.
— Ajsenstadt, M., and Rosenhek, Z.,
«Privatisation and New Modes of State
Intervention: The Long-Term Care Pro-
gramme in Israel», pp. 247-262.
— Kemp, P. A., «Housing Benefit
and Welfare Retrenchment in Britain»,
pp. 263-280.
— Borooah, V. K, «Targeting Social
Need: Why are Deprivation Levéis in
Northern Ireland Higher for Catholics
than for Protestans?», pp. 281-302.
Vol. 29, part 3,2000
— Williams, C.C., and Windebank,
J., «Helping People to Help themselves:
Policy Lessons From a Study of Deprived
Urban Neighbours in Southampton»,
pp. 355-374.
— Priestley, M., «Adults Only: Disa-
bility, Social Policy and the Life Course»,
pp. 421-440.
— Utdey, S., «Lone Mothers and
Policy Discourse in New Zealand»,
pp. 421-440.
— Borowsky, A., «Creating a Vir-
tuous society: Immigration and Austra-
lia's Policies of Multiculturalism»,
pp. 459-476.
Vol. 29, part 4,2000
— Edebalk, P. G., «Emergence of a
Welfare State-Social Insurance in Swe-
den in the 1910s», pp. 537-553.
— Layte, R.; Nolan, B., and Whelan,
C. T., «Targeting Poverty: Lessons from
Monitoring Ireland's National Anti-Po-
verty Strategy», pp. 553-576.
— Araki, H., «Ideas and Welfare,
The conservative Transformation of Bri-
tish Pensión Regime», pp. 599-622.
— Ungerson, C , «thinking about the
Production and Consumption on
Long-term Care in Britain: Does Gender
Still Matter», pp. 623-644.
— Burchardt, T., «The dynamics of
being disabled», pp. 623-644.
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Revista de Revistas
Vol. 30, part 1,2000
— Barber, J., «The Slow Demise if
Alternative Care in South Australia»,
pp. 1-16.
— Esto, M., «Public Involvement in
Social Policy Reforms: Lessons from
Japan's Elderly-Care Insurance Seríeme»,
pp. 17-36.
— Hogget, P., «Agency, Rationality
and Social Policy», pp. 37-56.
— Strandh, M., «State Intervention
and. Mental Well-Being Among the
Unemployed», pp. 57-80.
— Kwon, H. J., «Income Transfers to
the Elderly in Korea and Taiwan»,
pp. 81-94.
— Piachaud, D., and Sutherland, H.,
«Child Poverty and the New Labour
Government», pp. 95-119.
Policy Sciences
Vol. 33, N.° 2,2000
— Gent, C E . , «Needle exchange
policy adoption in American cities: Why
not?», pp. 125-153.
— Auer, M. R., «Who participates in
global environmental governance? Partial
answers forrm international relations
theory», pp. 155-180.
— Rondinelli, D. A., and Burpitt,
W. J., «Do government incentives attract
and retain international investment? A
Study of foreign-owned firms in Northe
Carolina», pp. 181-205.
— Wagle, U., «The policy science of
democracy: The issues of methodology
and citizen participation», pp. 207-223.
Public Admiñistration
Vol. 78, N.° 2,2000
- Rhodes, R. A. W., «The ESRC
Whitehall Programme: the changing
nature of British central government»,
pp. 251-282.
— Hood, C; James, O., and Scott,
C , «Regulation of government: has it
170
increased, is it increasing, should it be
diminished?», pp. 283-304.
— Marsh, D.; Richards, D., and
Smith, M. J., «Re-assessing the role of
departmental cabinet ministers»,
pp. 305-326.
— James, O., «Regulation inside
government: publie interest justification
and regulatory failures», pp. 327-344.
— Rhodes, R. A. W., «The governan-
ce narrative: key findings and lessons
from the ESRC'S Whitehall Program-
me», pp. 345-364.
Vol. 78, N.° 3,2000
— Bate, P., «Changing the culture of
a hospital: from hierarchy to networked
community», pp. 485-512.
— Greer, A., and Hoggett, P., «Con-
temporary governance and local spending
bodies», pp. 513-530.
— Mulgan, R., «Accountability: a
ever-expanding concept?», pp. 555-574.
^- Bache, L, «Government within
governance: network steering in Yorks-
hire and the Humber».
— Brooks, J., «Labour's moderniza-
tion of local government», pp. 593-612.
Vol. 78, N.° 4,2000
— Mordaunt, E., «The emergence of
multi-inspectorate inspections: going it
alone is not an option», pp. 751-770.
— Pemberton, H., «Policy networks
and policy learning: UK economic policy
in the 1960s and 1970s», pp. 771-792.
— Leach, S., and Charteris, S., «Ma-
naging the budgetary process in a hung
council», pp. 793-814.
— Greenaway, J., and Grantham, A.,
«Transpon policy paradigms at the local
level: the Norwich inner ring road»,
pp. 815-834.
— Toke, D., «Policy network crea-
tion: the case of energy efficieney»,
pp. 835-854.
— Smith, M., and Beazley, M., «Pro-
gressive regimes, partnerships and the
involvement of local communities: a fra-
mework for evaluation», pp. 855-878.
Public Admiñistration Review
Vol. 60, N.° 1,2000
— Rosenbloom, D. H., «Retrofitting
the Administrative State to the Consti-
tution: Congress and the Judiciary's
Twentieth-Century Progress», pp. 39-46.
— Frederickson, H. G., «Can
Bureaucracy Be Beautiful?», pp. 47-53.
— Rubin, D. P., «Women in the
American Society for Public Admiñistra-
tion: Another Decade of Progress but
StillaWaytoGo»,pp. 61-71.
Vol. 60, N.° 2,2000
— De León, L, and Denhardt, R. B.,
«The Political Theory of Reinvention»,
pp. 89-97.
— Naff, K. C , and Crum, J., «The
President and Representative Bureau-
cracy: Rethoric and Reality», pp. 98-110.
— Lee, R. D., and Greenlaw, P. S.,
«Employer Liability for Employee Sesual
Harassment: A Judicial Policy-Making
Study», pp. 123-133.
— Celec, S., et al, «Measuring Dis-
parity in Government Procurement: Pro-
blems with Using Census Data in Esti-
mating Availability», pp. 134-142.
— Bryson, J. M., and Anderson,
S. R., «Applying Large-group Interaction
Methods in the Planning and Implemen-
tation of Major Change Efforts»,
pp. 143-163.
— Denison, D. V., and Eger, R. J.,
«Tax Evasión from a Policy Perspective:
The Case of the Motor Fuels Tax»,
pp! 163-172.
— Bohte, J., and Meier, K. J., «Goal
Displacement: Assessing the Motivation
for O r g a n i z a t i o n a l C h e a t i n g » ,
pp. 173-182.
Vol. 60, N.° 3,2000
— Brooks, A. C , «Is there a Dark
Side to Government Support for Non-
profits?», pp. 211-218.
— Mirabella, R. M., and Wish, N. B.,
«The Best Place Debate: A Comparison
of gradúate Education Programs for
Nonprofit Managers», pp. 230-239.
Revista de Revistas
— Fredericksen, P., and London, R.,
«Disconnect the Hollow State: The Pivo-
tal Role of Organizational Capacity in
Community-Based Development Organi-
zations», pp. 230-239.
— Brewer, G. A.; Selden, S. C, and
Facer II, R. L., «Indicidual Conceptions
of Public Service Mot ivat ion»,
pp. 254-266.
Vol.60,N.°4,2000
— Lenkowsky, L., and Perry, J. L.,
«Reinventign Government: The Case of
National Service», pp. 298-307.
— Roberts, A. S., «Less Govern-
ment, More Secrecy: Reinvention and the
Weakening of Freedom of Information
Law», pp. 308-320.
— Shakansky, L, and Zalmanovitch,
Y., «Improvisation in Public Administra-
tion and Policy Making in Israel»,
pp. 321-329.
— Avery, G., «Outsourcing Public
Health Laboratory Services: A Blueprint
for Determining Whether to Privatizar
and How», pp. 330-337.
— Thompson, L , and Elling, R. C ,
«Mapping Patterns of Support for Pri-
vatization in the Mass Public: The Case
of Michigan», pp. 338-348.
— Walters, L. C ; Aydelotte, J., and
Miller, J., «Putting More Public in Policy
Analysis», pp. 349-359.
Vol. 60, N.° 5,2000
— Wise, L. R, «Examining empirical
Evidence on Diversity Effects: How Use-
ful is Diversity Research for Public-Sector
Managers?», pp. 386-394.
— Soni, V., «A Twenty-First. Cen-
tury Reception for Diversity in the Public
Sector: A Case Study», pp. 395-408.
— Berman, E., and Wang, X., «Per-
formance Measurement in U.S. Coun-
ties: Capacity for Reform», pp. 409-420.
— Besselman, J.; Arora, A., and Lar-
key, P., «Buying in a Businesslike Fa-
shion», pp. 421-434.
— Rodgers, R., and Rodgers, N.,
«Defining teh Boundaries of Public
Administration: Undisciplined Mongrels
versus Disciplined Purists», pp. 435-445.
— Cleary, R. E., «The Public Admi-
nistration Doctoral Dissertation Reexa-
mined: An Evalution of the Dissertations
of 1998», pp. 446-455.
Futuribles
N.° 259, décembre 2000
— Bertoncini, Yves, «Les institutions
européennes dans l'impasse? L'Union
Européenne entre efficacité et legitimi-
té», pp. 5-23.
— Drevé, Jean-Frangois, «Une Euro-
pe rassemblée ou intégrée?», pp. 23-37.
N.° 263, avril 2001
— Rouban, Luc, «Quelle reforme
pour l'État en France?», pp. 5-23.
Politiques et Management Pu-
blic
Vol. 18, N.° 2, juin 2000
— Poupeau, Frangois-Mathieu, «Un
néo-libéralisme centralisateur - Les
collectivités locales dans la libéralisation
du systéme de distribution électrique
franjáis», pp. 1-25.
— Clergeau, Cécile; Detchessahar,
Mathieu, et Quinio, Bernard, «Les poli-
tiques de développement technologique:
contenu, organisation et évaluation de la
fonction d'intermédiation technologi-
que», pp. 25-43.
— Cueille, Sandrinet; Renucci, An-
toine, «Responsabilisation des acterus
dasn les hópitaux publics franjáis et
management: analyse des derniéres refor-
mes juridiques», pp. 43-69.
— Harnay, Sophie, et Vigouroux, Isa-
belle, «Pouvoir discrétionnaire et choix
stratégiques du juge administratif: une
analyse économique du gouvernement
des juges», pp. 69-93.
— Lemarchand, Yannick, «Compta-
bilité, discipline et finances publiques:
une espérience d'introduction de la partie
double sous la Régence», pp. 93-123.
— Zittoun, Philippe, «Quand la per-
manence fait le changement. Coalitions
et transformations de la poütique du
logement», pp. 123.
Vol. 18, N.° 3, septembre 2000
— Lamarche, Thomas, «Du service
public a la relation diéntele dans les ser-
vices en réseau», pp. 1-21.
— De Maillard, Jacques, «Le parte-
nariat en représentations: contribution á
l'analyse des nouvelles politiques sociales
territorialisées», pp. 21-43.
— Lenay, Olivier, «De la concrétisa-
tion d'un outil de gestión: le role du
PMSI dans la régulation du systéme hos-
pitalier», pp. 43-61.
— Guerrero, Isabelle, «Le role de
l'endettement dans le processus d'alloca-
tion budgétaire du secteur hospitalier»,
pp. 61-83.
— De Certaines, Madeleine, «Ajus-
tements idéologiques et régulations
publiques d'une politique: un siécle de
politique familiale en France», pp. 83-99.
— Guilhot, Bernard, «Le controle de
gestión dans l'université frangaise»,
pp. 99-121.
— Gueranger, David, «Structuration
des pouvoirs locaux et reforme de l'in-
tercommunalité: l'exemple de la loi
ATR», pp. 121-135.
Vol. 18, N.° 4, décembre 2000
— Numero Spécial: «Le manage-
ment public et la mesure: des klettres aux
chiffres».
— Milot, Jean-Paul, «Faut-il réfomer
la comptabilité de l'État?», pp. 1-19.
— Demeestere, Rene, «Que peut-on
attendre d'une comptabilité de gestión
dans le secteur public», pp. 19-47.
— Raimburg, Philippe, «Les enjeux
de la notation des collectivités locales»,
pp. 47-61.




— Pallez, Frédérique, «De la mesure
dans un service public régalien. Peut-on
et faut-il quantifier la charge de travail
des magistrats?», pp. 91-119.
— Trosa, Sylvie, «De la mesure a l'é-
valuatíon, de la performance á l'action.
L'expérience d'une praticienne»,
pp. 119-137.
— Guibert, Nathalie, et Dupuy,
Yves, «La relation entre l'étudiant et son
systéme de formation: un essai de modé-
lisation et d'évaluation», pp. 137-157.
— Le Gallic, Bertrand; Ulrich, Clara,
et Boncoeur, Jean, «Modélisation et ges-
tión d'un systéme complexe d'exploita-
tion de ressources communes renouvela-
bles. Le cas des pécheries de la Manche»,
pp. 157-183.
POLE SUD. Revue de Science
Politíque de VEurope Méridionale
N.° 13, novembre 2000
— Joana, Jean, «Du gouvernement
des villes au gouvernement municipal»,
PP. 3-11.
— Borraz, Olivier, «Le gouverne-
ment municipal en France. Un modele
d'intégration en recomposition»,
pp. 11-27.
— Lorrain, Dominique, «Gouverner
les villes. Questions pour un agenda de
recherche», pp. 27-41.
— Mohammad-Said, Darviche,
«L'action du maire face au public. A pro-
pos d'un aménagement urbain sur le lit-
toral languedocien», pp. 41-57.
— Mattina, Cesare, et Allum, Felia,
«La personnalisation du gouvernement
municipal en Italie. L'expérience du mai-
re de Naples», pp. 57-71.
— Magre, Jaume, «Des maires en
transition. Une sociographie des mu-
ntcipalités catalanes (1979-1999)»,
pp. 71-85.
— Pinson, Gilíes, et Vion, Antoine,
«L'internationalisation des villes comme
objet d'expertise», pp. 85-103.
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POUVOIRS. Revue Frangaise
d'Etudes Constitutionnelles et Poli-
tiques
N.°95
— Vandelli, Luciano, «La cellule de
base de toutes les démocraties», pp. 5-19.
— Ziller, Jacques, «Fragmenta-
tion/participation: quelle bonne dimen-
sión?», pp. 19-33.
— Mauroy, Pierre, «La coopération
intercommunale», pp. 33-43.
— Richard, Pierre, «Le poids écono-
míque des communes», pp. 43-55.
— Gohin, Olivier, et Cabannes,
Xavier, «Compétences et ressources des
communes», pp. 55-69.
— Marcou, Gérard, «L'autonomie
communale: étude comparative»,
pp. 69-87.
— Sadrán, Pierre, «Le maire dans le
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